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1 In troduction
Тле role of VET in Ukraine at the present historical stage is to foster ca- 
r acity building of the national economy, social inclusion, and sustainable 
ievelopment of the economy, giving a professional qualification to young 
reople in order to support their employability (ETF, 2017a, p. 1). In order 
:o build a competitive economy in Ukraine, to create conditions for a 
more efficient integration into the world’s economy, and to develop sci­
entific, technological, and innovative spheres (these goals were set in the 
Strategy of Sustainable Development ‘Ukraine 2020’ (Verkhovna Rada, 
2015b); Strategy of Development of Technical Regulation for the period 
until 2020) (Cabinet of Ministers of Ukraine, 2015), it is im portant to 
create closer links between the labour market and the sphere of voca­
tional education and training (VET). VET is also of great importance 
for the development of entrepreneurship, start-ups and SMEs, which are 
playing an increasingly im portant role in economic development (ETF, 
2017c, p. 1). It is expected that VET will gradually be transformed to 
become a driver of growth and development in Ukraine. This brings 
about a need for the VET system to be aligned with the strategies and 
plans for development of the regions and cities in the country, its major 
industrial and economic sectors, for it to be linked with the market and 
economic reality created by the possibility of increased trade with the 
EU through the Deep and Comprehensive Free Trade Area (ETF, 2017a, 
p. 1).
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The current context which creates the basis for the process of me 1-І 
ernization in VET involves the following factors: a change in U k r a in e  
geopolitical course towards integration into the European Union (E L ■ 
the internal political crisis in 2014-2015 with the subsequent slow :e-l 
covery; Russia’s annexation of Crimea in 2014 and its perm anent i r . l i  
itary aggression against Ukraine; the stagnation of domestic indusuB 
(particularly metallurgy, one of the budget revenue-generating sect: г» 
of the economy); the deterioration of economic relations between cc-l 
mestic producers; weakening economic potential due to the destruct:: ~ 
of the industrial, transport, and social infrastructure in the Done:>nl 
and Luhansk regions; an ongoing reform process associated with :пеИ 
decentralization of power; high employer expectations at the level o 
qualifications and work experience of graduates of both VET schooM 
and universities; a lack of social guarantees (proper working cond.-l 
tions, remuneration, housing provision) for blue-collar workers; a lack :>:■ 
awareness of labour market demand among VET graduates and their 1 _ •i I  
level of employability; considerable spare capacity in the labour market J 
a lack of employability skills; a shadow economy; informal employmer.-J 
(ibid.). Furthermore, Ukraine’s labour market faces multiple challenge- I  
such as a low level of internal labour mobility, high informal emplcv-B 
ment, and different types of skills mismatch, in particular high levels a :■ 
over-qualification (ETF, 2017b, p. 12). In this context, both the generi.il 
education and the VET sector are undergoing extensive changes.
The following article will provide an overview of the characteristics : I 
the Ukrainian VET system and vocational teacher education system an : I 
of the interventions and actions that are being implemented to meet :r. etl 
political, economic, demographic, and social challenges.
2 The U krain ian  VET system: S tructure and  
responsibilities
Ukraine’s VET system comprises both initial vocational education ar. d 
training (IVET) and continuing vocational education and training 
(CVET) components. As of 1 January 2018, the VET network consists of I  
774 institutions, both under the jurisdiction of the M inistry of Educatioa  
and Sciences (MoES) and under the jurisdiction of local municipalities
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rigure 1: Sectorial Structure of VET Schools in Ukraine in 2018 (Ministry of 
Education and Sciences of Ukraine, 2018a, p. 6)
M inistry of Education and Sciences of Ukraine, 2018a, p. 6). The 
'tructure of VET schools reflects the sectorial structure of the economy 
(see below).
Of the total num ber of vocational education institutions, 73 are vo­
cational schools, 163 are higher vocational schools, 85 are vocational 
education centres, 338 are professional lyceums, 3 are colleges, 21 are 
structural subdivisions of universities, 69 are vocational schools at es­
tablishments in criminal-executive institutions, and 22 are other types of 
institutions. A process of reorganizing vocational education institutions 
in order to ensure more efficient use of funds is currently underway.
- hus, during 2017 their num ber decreased by 32 (Ministry of Education 
and Sciences of Ukraine, 2018a, p. 7).
The VET system in Ukraine is structured into two levels according to 
me students’ knowledge and skills: ‘Skilled Worker’ (1-3  years of train- 
mg), and ‘Junior Specialist’ (1.5-3 years of training based on previous 
qualification as a ‘Skilled Worker’). The ‘Junior Specialist’ qualification 
can also be granted by the higher education institution, particularly by 
institutions with accreditation levels I—II, that is, vocational colleges and 
institutes (‘technikums’). In Ukraine, issues of VET at the legislative level 
are regulated by the Law ‘On Vocational Education’ (1998, amended in 
2008, 2012, 2013).
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teacher training in economics, including a binary concept of traim nJ I  
that combines economic and educational specialization, the low p restig B  
of the VET teacher profession in society. The process of m odern ization  
of VET teacher training should be in increasing the amount of р г а с :: ;Д  
training, using m odern practice-oriented learning technologies with ІСИ 
support, increasing cooperation with enterprises and institutions of р г о в  
fessional education, and modernizing logistics.
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